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Se logran 20 años de trabajo continuo en la publicación de la Revista Respuestas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, la cual produjo su primer número en el mes de septiembre de 1996, 
permitiendo hasta la fecha editar un total de 31 números, en los cuales  se han hecho visibles los 
avances más significativos de las investigaciones desarrolladas por la comunidad científica a 
nivel regional, nacional e internacional, en campos de: las ciencias naturales, las matemáticas, la 
ingeniería, las ciencias empresariales y administrativas y las ciencias de la salud. 
Dicho trabajo ha sido posible gracias a la confianza que han depositado en la publicación cada 
uno de los autores, quienes a través de la presentación de los resultados de sus trabajos científicos 
hacen posible cada número de la Revista; a ellos nuestro más sincero mensaje de agradecimiento 
e invitación para continuar haciendo de la Revista el medio para publicar sus manuscritos.  
Es importante además reconocer de manera muy especial el trabajo de los pares evaluadores, 
nacionales e internacionales, quienes con su espíritu colaborativo y valioso discernimiento según 
su campo del saber, han permitido alcanzar y mantener los estándares de calidad de la publicación; 
así mismo agradecer a los miembros de comité editorial, científico y equipo de apoyo de la revista 
que han participado en cada uno de los números de la publicación con sus valiosos y oportunos 
aportes para la consolidación de la Revista Respuestas. 
Para el añ  2015 con el volumen 20, el equipo de trabajo de la revista Respuestas tiene la 
responsabilidad de continuar trabajando en el fortalecimiento de la publicación para lograr una 
mejor clasificación y posicionamiento de la misma, a través del ingreso en bases bibliográficas 
con comité de selección e índices, labor con la cual estamos plenamente comprometidos a 
través de la implementación de estrategias que permitan a Respuestas avanzar en campo de 
cobertura, permitiendo una mayor visibilidad e impacto, manteniéndose fiel  a los principios de 
calidad, unidad de criterio, participación equitativa y contribución a la integración institucional, 
lineamientos dados por los fundadores de la revista. 
Finalmente comparto con toda la comunidad científica, una noticia que es motivo de orgullo y 
satisfacción para la Revista: Se encuentran disponibles los contenidos de la publicación en “open 
acces” o acceso abierto, a través de la plataforma OJS (Open Journal Systems), en el siguiente 
link: http://respuestas.ufps.edu.co/ojs/index.php/respuestas, el cual les invitamos a visitar.
